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' A CHARMING TEACHING NUMBEl< 
THE GLOW-WORM 
BY PAUL LINCKE 
This delightful little piece is the instrumental favQrite of the day. It is classic in conception, 
and affords unusual <>PPortunity for teachers. The simplified arrangement, as given herewith, 
brings it within the scope of students of the earliest grades. 
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Either the above simplified form, or the original form for advanced players, may be obtained 
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